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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi 
pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus 
belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 
( Mario Teguh) 
 “Selalu berusaha, berdoa dan optimis maka akan bisa meraih apa yang diinginkan” 
( Penulis ) 
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Tugas Akhir ini kupersembahkan: 
“Orang Tua Saya Yang Selalu Memberikan Yang Terbaik Kepadaku, dan Pacarku 
Tercinta (Dian Pujiastuti) Yang Selalu Mendukung Saya.” 
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ABSTRAK 
 
2010, Thunder Fitness merupakan sebuah usaha yang bergerak 
dibidang jasa. Fitness centre ini bertempat di jalan komodo 
Kampung baru, Surakarta. Thunder fitness sebagai usaha jasa yang 
mempunyai keistimewaan dalam alat dan fasilitas yang memadai 
standar internasional. Kendala yang masih dihadapi oleh Thunder 
Fitness yaitu masih kurangnya informasi dan sarana media promosi 
kepada masyarakat. 
Demikian pembuatan promosi ini diharapkan mampu mewujudkan 
tujuan awal yaitu untuk mengenalkan Thunder Fitness secara luas 
dengan penawaran-penawaran yang baru. 
 
 
 
1Mahasiswa Jurusan D3 Deskomvis dengan NIM C9506036 
2Dosen Pembimbing I 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diingkari oleh 
semua manusia. Maka dari itu salah satu alasan mengapa orang ingin tetap sehat 
adalah mereka ingin hidup normal dan bebas dari rasa sakit. Hal ini saja sudah 
menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa orang semakin sadar akan kebutuhan 
olah raga yang sangat terkait dengan kesehatan badan, tentu selain faktor-faktor 
lain seperti kebersihan dan lingkungan misalnya. Untuk itu tidak heran jika 
manusia rela meluangkan waktu untuk sedikit berolah raga dengan berbagai 
bentuk aktivitas. 
Arti penting dari kesehatan itu sendiri bagi manusia yang hidup di dalam 
ruang dan waktu dimana yang dulu muda dan perkasa, pada masa selanjutnya 
telah menjadi tua, lemah dan kemudian meninggal. Ini hukum yang berlaku di 
dunia ini. Bukan maksud manusia untuk mengingkarinya, apabila manusia 
menginginkan selalu sehat dan tetap muda. Sebab masa muda adalah masa yang 
penuh aktivitas, penuh semangat dan enerjik. Usaha ini patut kita hormati dan kita 
salami, sebab memelihara, merawat, dan menjaga itu lebih utama daripada 
mengobati jika terlanjur sakit. 
Nampaknya sampai saat ini saran masih banyak dilakukan oleh orang-
orang. Meningkatnya kesadaran olah raga kompetisi atau rekreasi sebagai 
kebutuhan hidup sehat dewasa ini semakin tumbuh berkembang. 
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Olah raga yang dilakukan dengan kesadaran sebagai hobi dan rekreasi, 
agar memperoleh rasa senang, segar jasmani maupun rohani, serta kepuasan 
sosial ini semakin digemari dari hari ke hari. Olah raga tersebut misalnya adalah 
melalui latihan fitness. Thunder fitness sebagai salah satu fitness center di kota 
Surakarta memahami dan menawarkan olah raga tersebut kepada masyarakat. 
Apabila setelah adanya anjuran pemerintah untuk ”mengolahragakan masyarakat 
dan memasyarakatkan olah raga”, yang mempunyai tujuan utama untuk 
menyehatkan jiwa mental bangsa Indonesia karena dengan olah raga badan 
menjadi kuat,  jiwa dan pikiran pun menjadi sehat. 
Thunder fitness telah berdiri di wilayah kota Surakarta kurang lebih pada 
tahun 2002. Dalam kurun waktu tersebut Thunder fitness sudah sudah memiliki 
anggota ± 50 orang. Ini semua dikarenakan adanya beberapa faktor yang 
mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah adanya persaingan 
yang semakin ketat dengan para kompetitor lain, lokasi yang kurang strategis, 
kurangnya promosi yang dilakukan oleh Thunder Fitness itu sendiri. 
Ditahun 2005 ini Thunder Fitness pindah tempat yang agak luas dan 
strategis dan gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar. Sehingga beragam 
fasilitas pertambahan baru dapat diperoleh di tempat fitness ini, seperti alat 
pengencangan perut, melebarkan otot sayap, otot dada dan banyak lagi ditambah 
juga tempat senam, juijitshu, boxing, wushu. Dengan adanya pelayanan dan 
fasilitas yang baru dari Thunder Fitness, diperlukan adanya promosi untuk lebih 
mengenal fasilitas tersebut. Menghadapi persaingan yang ketat, fitness centre 
harus menawarkan alternatif fasilitas yang berbeda dengan pesaingnya. Untuk 
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memberikan kepuasan pelayanan yang lebih dari fitness centre yang lain pemilik 
Thunder Fitness kemudian berusaha memberikan pelayanan bagi kepuasan para 
member–membernya atau orang yang memakai fitness centre itu. Oleh karena itu, 
strategi perancangan promosi pada tempat fitness sangat berpengaruh terhadap 
eksistensi fitness centre itu. Perancangan promosi itu harus berbeda dengan 
perancangan promosi tempat fitness yang lain. 
Thunder Fitness sebagai salah satu fitness center di wilayah kota Surakarta 
yang beralamatkan di Jl. Komodo Asrama Militer Rt 04 Rw III Kampung Baru, 
Surakarta. Upaya dari Thunder Fitness sebenarnya sudah cukup untuk menarik 
konsumen, tetapi di dalam persaingan ini perlu adanya promosi. Karena banyak 
bermunculan fitness centre lain. Sehingga dengan menggunakan pendekatan 
Desain Komunikasi Visual diharapkan dapat membantu dalam melakukan 
promosi Thunder Fitness. Thunder Fitness berusaha menyikapi, mengambil 
langkah yang tepat di dalam memenangkan persaingan tersebut. Dengan merubah 
pelayanan dan fasilitas, promosi  fitness center yang ada sesuai dengan target 
audiense yang tepat.   
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B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat kenyataan di atas perlu adanya tindak lanjut yang serius 
dalam perancangan promosi pada Thunder Fitness. Secara lebih jelas rumusan 
masalah dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Bagaimana strategi kreatif perancangan promosi untuk Thunder Fitness di 
kota Solo dan sekitarnya ? 
2. Bagaimana merancang media placement yang tepat untuk target audience 
promosi  Thunder Fitness ? 
 
C. Tujuan Masalah 
Adapun tujuan promosi itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Merancang strategi kreatif untuk promosi THUNDER fitness di kota Solo dan 
sekitarnya sebagai tempat fitness, juga mengutamakan kualitas alat dan 
pelayanan. 
2. Merancang media placement yang tepat untuk target audience promosi 
THUNDER fitness 
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BAB II 
IDENTIFIKASI DATA 
 
A. Data Perusahaan 
1. Nama perusahaan  : Thunder Fitness 
a. Alamat  : Jl. Komodo Rt 04 Rw III Kampung Baru, Surakarta. 
b. Logo Perusahaan : 
 
 
 
 
2. Keadaan umum  
Perkembangan usaha di bidang olah raga yaitu usaha fitness centre 
dewasa ini dirasakan semakin baik, seiring dengan kebutuhan berolah raga 
yang semakin diterima dan dijalani masyarakat luas. 
Salah satunya layanan jasa fitness centre di kota Surakarta adalah 
Thunder Fitness. Jasa layanan fitness centre, dalam hal ini Thunder Fitness 
secara tidak langsung ikut andil dalam perkembangan di bidang olah raga di 
kota Surakarta dan sekitarnya. Hal ini disebabkan Thunder Fitness 
berkeinginan untuk mensukseskan kota Surakarta menjadi kota olah raga. 
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Thunder Fitness sebagai perusahaan jasa layanan olah raga ingin 
mengambil tindakan jasa yang ditunjukan pada tubuh manusia sesuai dengan 
jenis jasa yang ditawarkan Thunder Fitness, maka dalam latihan-latihan olah 
raga ini terdapat layanan jasa bagi para anggotanya berupa program : 
a. Menurunkan atau menaikkan berat badan. 
b. Meningkatkan kesegaran tubuh. 
c. Meningkatkan prestasi atlet. 
d. Mengatasi atau mencegah : 
1) Tekanan darah tinggi atau rendah. 
2) Diabetes. 
3) Kolesterol. 
e. Pembentukan kesempurnaan tubuh : 
1) Merampingkan tubuh. 
2) Mengecilkan perut atau membentuk perut. 
3) Mengindahkan kaki dan bagian tubuh yang lainnya. 
3. Sejarah Berdiri 
Thunder Fitness merupakan salah satu Fitness centre di kota 
Surakarta. Thunder Fitness berdiri pada tanggal 19 Februari 2002. Yang 
didirikan oleh Guntur Kurniawan L. atau lebih akrab dipanggil Guntur. Yang 
beralamat di daerah Jl. Kalingga 8 No. 28 Banyuagung, Surakarta. Berdirinya 
Thunder Fitness karena kegemaran olah raga. Thunder Fitness berdiri di 
daerah Jl. Perintis Kemerdekaan Penumping, Surakarta. Pertama kali berdiri 
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dengan luas ruangannya ± 150 Meter. Awalnya mereka kesulitan tempat 
fitness centre, karena pada saat itu masih jarang sekali fitness centre yang ada 
di kota Surakarta. Dari hal tersebut keinginan untuk membuka fitness centre di 
daerah Surakarta. Dengan modal secukupnya Guntur, kemudian mendirikan 
fitness centre sendiri. Pada awal berdirinya Thunder Fitness belum sebesar 
seperti sekarang yang memiliki fasilitas-fasilitas yang memuaskan.  
Setelah 3 tahun berdirinya Thunder Fitness, pemilik Thunder Fitness 
berinisiatif memindah tempat fitness centre yang lebih besar, mencari tempat 
yang strategis, dan gampang dijangkau masyarakat sekitar. Pada Tanggal 21 
Januari 2005 pindah di daerah Jl. Komodo Rt 04 Rw III Kampung Baru, 
Surakarta. Luasnya hampir 3x lipat dari tempat awal yang didirikan pertama 
kali. Jumlah member terakhir sudah mencapai 2219 member. Pendapatan per 
bulan ± Rp. 10.000.000,- itu keseluruhan penghasilan belum ada potongan 
yang lain, ± Rp. 6.000.000,- ini pendapatan bersih. Thunder Fitness juga 
menjual suplemen-suplemen bagi para pengunjungnya. Dan keungulan jasa 
yang ditawarkan sebagai berikut. 
a. Fasilitas memadai : 
1) Menambah alat-alat fitness yang lengkap dan modern  
2) Instruktur yang berpengalaman 
3) Tempat latihan yang luas dan tenang serta aman 
4) Kamar ganti dan kamar mandi yang memadai 
5) Tempat parkir yang luas, aman dan gratis 
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6) Penyediaan air minum ditambah juice 
7) Full musik 
b. Biaya yang harus dibayar : 
1) Sekali datang  : Rp. 5.000,- 
2) Biaya pendaftaran : Rp. 35.000,- 
3) Iuran per bulan   : Rp. 40.000,- 
Promo : 
1) Daftar member dan bayar 3 Bulan : Gratis kaos 
2) Daftar member dan bayar 6 Bulan : Gratis 1 Bulan latihan 
3) Daftar member dan bayar 1 Tahun : Gratis 2 Bulan latihan  
c. Penyelenggaraan latihan : 
1) Hari biasa buka kecuali tanggal merah tutup. 
2) Buka pukul 06.30 WIB sampai malam pukul 21.00 WIB 
Latihan juga dapat dilakukan setiap hari, lama latihan bebas, 
sesuai dengan waktu penyelenggaraan. 
4. Visi dan misi 
Menciptakan masyarakat gemar atau suka berolah raga, tempat yang 
nyaman, sehingga para pelanggan atau masyarakat merasa puas.  
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B. Susunan Organisasi 
 
Pemimpin Perusahaan 
Guntur Kurniawan L 
 
 
 
 
 
 
Kasir  
Atik dan Lepi 
Pelatih 
Casper 
Pembersih 
Darmaso 
1. Job Description 
a. Pimpinan perusahaan : 
1) Bertangung jawab secara keseluruhan atas jalanya perusahaan. 
2) Bertanggung jawab atas pola kinerja karyawan  
3) Pengambilan keuntungan atau profil perusahaan. 
b. Kasir : 
Bertanggung jawab atas pemasukan uang dan mengetahui keluar masuknya 
uang. 
c. Pelatih : 
Bertanggung jawab penuh melatih setiap ada anggota baru dan mengawasi 
jika ada yang salah dalam berolah raga. 
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d. Pembersih : 
Bertanggung jawab penuh dalam kebersihan tempat latihan sebelum dibuka 
dan sebelum tutup tempat latihan. 
2. Sistem Pengupahan 
Untuk sistem pengubahan Thunder Fitness menerapkan sistem 
pengupahan bulanan. Yaitu dengan memberikan upah/gaji pada akhir bulan 
sesuai dengan divisi masing-masing. 
3. Sistem Pengawasan 
Agar tercipta suatu hasil kerja yang memuaskan, maka dalam proses 
pekerjaan tidak boleh lepas dari pengawasan. Dengan adanya pengawasan, 
proses pekerjaan tersebut akan lebih terkontrol. Sehingga apabila terdapat 
kerusakan ditengah proses latihan, dapat dengan segera diperbaiki. Untuk 
menghasilkan citra yang baik dan tidak mengecewakan konsumen. Thunder 
Fitness pun melakukan pengawasan terhadap pekerjaan karyawannya. Sistem 
pengawasan yang berlaku di Thunder Fitness meliputi  : 
a. Perawatan sarana 
Dalam hal ini setiap karyawan bertanggungjawab atas perawatan 
sarana. Bila ada kerusakan cukup parah maka harus segera bilang kepada 
pemilik perusahaan agar bisa cepet diganti, supaya anggota lebih nyaman 
dalam menggunakan alat-alat. 
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b. Kebersihan  
Baik pengunjung maupun karyawan harus menjaga kebersihan 
ruangan tempat latihan bersama. 
 
C. Promosi yang pernah dilakukan 
Promosi yang pernah dilakukan Thunder Fitness adalah hanya membuat name 
bord, Traffic add, stiker cutting, brosur. Name bord di pasang didepan pintu masuk ke 
THUNDER Fitness. Untuk Traffic add dipasang dekat jalan masuk atau pinggir jalan 
raya, buat menunjukkan tempat fitness centre itu sendiri. Sedangkan brosur dan stiker 
cutting ditempatkan di dalam atau di tempat kasir waktu pendaftaran atau 
pembayaran, tetapi brosur dan stiker cutting sudah habis dan belum produksi lagi. 
Gambar 1. 
Traffic add dan Name board 
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agama 
 
D. Target Market dan Audience 
1. Target Market dan Audience dari perancangan Promosi Thunder Fitness 
adalah dengan data sebagai berikut : 
a. Target Market dan Audience menurut geografis : 
Primer   : Karesidenan Surakarta 
b. Target Market dan Audience menurut demografis : 
1) Umur   : 16 – 45 tahun 
2) Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 
3) Agama  : semua 
4) Pendidikan  : SMU sampai Perguruan Tinggi  
5) Status sosial  : Golongan menengah 
c. Target Audience menurut psikografis : 
Menurut psikografis data konsumen adalah mereka yang ingin 
membuat tubuh kelihatan atletis atau proposional, dan juga untuk 
menjaga kesehatan tubuh menurunkan berat badan. 
2. Target Visual 
Target visual yang ingin dicapai adalah : 
a. Lini bawah 
1) Stasionery 
a) Kartu nama 
b) Amplop 
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c) Kop surat 
2) Merchandise 
a) Pin 
b) Mug 
c) Stiker catting 
3) Name board
4) Kaos karyawan
5) Kaos member
6) X-banner
7) Member card
8) ID card  
9) Gantungan kunci
10) Handuk kecil
11) Jam dinding
12) Kalender 
13) Poster
b. Lini atas 
1) Iklan koran
2) Traffic add
3) Spanduk
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E. Fasilitas – fasilitas alat fitness di THUNDER Fitness 
 
Fasilitas – fasiitas yang ditawarkan oleh  THUNDER Fitness antara lain: 
1. Leg press 
Yaitu digunakan untuk melatih otot Quadriceps dan Vastus Medialis atau 
paha. 
2. Haq squat 
Yaitu untuk melatih otot Quadriceps dan Vastus Medialis atau paha. 
3. Leg extension/curl 
Yaitu adalah alat untuk melatih otot Quadriceps & Vastus Medialis yang 
terletak di bagian paha depan. 
4. Standing pres 
Yaitu untuk melatih otot deltoid atau bahu dengan fungsi shoulder pressnya. 
5. Preacher curl 
Yaitu digunakan untuk melatih otot biceps. 
6. Lat row 
Yaitu alat untuk melatih otot Trapecius dan Rhomboid. 
7. Lat pulldown 
Yaitu alat untuk melatih otot Trapecius dan Rhomboid untuk melatih otot 
trapecius atau punggung/sayap. 
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8. Smith machine 
Yaitu merupakan alat multy fungsi yang bisa digunakan untuk melatih otot 
Pectoralis atau dada, press. 
9. Decline bench pres 
Yaitu alat untuk melatih otot chest ( dada ) bagian bawah. 
10. Flat bench pres 
Yaitu alat untuk melatih otot chest ( dada ) bagian tengah. 
11. Incline bench pres 
Yaitu alat untuk melatih otot chest ( dada ) bagian atas. 
12. Cable crossover 
Yaitu alat multy fungsi untuk melatih otot Pectoralis, terutama bagian tengah. 
13. Chin dip 
Yaitu Alat ini multy fungsi. Digunakan untuk melatih otot trapecius, dengan 
cara melakukan Chin Up. 
14. Pec dec 
Yaitu alat untuk melatih otot Pectoralis, terutama bagian tengah. 
15. AB bench 
Yaitu di gunakan untuk sit up membentuk perut bagian atas. 
16. Decline bench 
Yaitu alat untuk melatih otot chest ( dada ) bagian bawah. 
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17. Trimer / Twister Chair 
Yaitu digunakan untuk melatih otot perut bagian samping. 
18. Back up 
Yaitu digunakan untuk melatih otot punggung. 
19. Stationary bike 
Yaitu digunakan untuk pemanasan. 
20. Crosstrainer 
Yaitu alat ini multy fungsi. Digunakan untuk melatih otot trapecius, dengan 
cara melakukan Chin Up. 
 
F. Kompetitor 
Karena Thunder fitness adalah usaha bisnis fitness centre yang sudah lama 
keberadaannya di kota Surakarta, ada permasalahan untuk menggiatkan aktivitas 
periklanan Thunder Fitness yang dari dulu hingga sekarang belum tergarap sempurna, 
di mana Thunder Fitness harus bersaing dengan sederetan kompetitor yang ada di se-
karesidenan Surakarta, seperti dan lainnya yang mana mereka telah lebih lama 
keberadaanya dalam berbisnis fitness centre. 
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BAB III 
KONSEP PERANCANGAN 
 
A. Konsep Karya 
1. Konsep Kreatif 
 Dalam membuat sebuah perancangan dan perencanaan media promosi 
yang digunakan, dirumuskan konsep kreatif yang terdiri dari gaya desain serta 
karakteristik visual sebagai unsur pendukungnya. Strategi kreatif yang digunakan, 
yaitu memakai konsep periklanan dengan strategi positioning dan unique selling 
proposition (USP) terhadap citra dan keunggulan yang dimiliki oleh Thunder 
Fitness dengan tujuan : 
a. Memperkenalkan Thunder Fitness sebagai fitness centre yang mempunyai 
layanan dan fasilitas yang memuaskan dari fitness centre lainnya yang ada 
di wilayah Solo. 
b. Merancang dan menciptakan desain untuk media promosi yang unik, 
menarik dan komunikatif untuk Thunder Fitness melalui Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Positioning 
 Positioning adalah tindakan merancang tawaran perusahaan sehingga 
menempati berbeda dan nilai ditempatkan dalam benak pelanggan target (Kotler , 
1997 : 262). Positioning merupakan strategi penempatan diri dalam upaya 
mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuannya, yaitu dengan memperkenalkan 
keberadaan Thunder Fitness kepada khalayak sebagai fitness centre yang 
menggunakan konsep yang memuaskan, yaitu selain sebagai tempat latihan fitness 
19 
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yang luas, pelayanan yang memuaskan serta alat-alat yang memadai.  Dengan 
demikian  diharapkan dapat menumbuhkan minat konsumen dengan media desain 
komunikasi visual sebagai penunjang promosinya. Sebagai fitness centre yang 
menawarkan konsep yang memuaskan di banding dengan fitness centre yang lain. 
3. Unique Selling Preposition 
Unique Selling Preposition dapat mengidentifikasikan produk yang unik 
yang dapat ditekankan atau diutamakan untuk diinformasikan kepada konsumen 
saat kegiatan promosi. Setiap upaya pengiklanan suatu produk harus mempunyai 
3 syarat yang biasa dikenal dengan Unique Selling Preposition, yaitu: 
a. Setiap produk yang diiklankan harus mempunyai kelebihan yang khas atau 
keunikan untuk ditawarkan kepada konsumen 
b. Kelebihan hanya ditonjolkan oleh produk yang diiklankan 
c. Kelebihan harus bisa menarik minat beli konsumen 
Konsep Unique Selling Preposition adalah merancang suatu model 
komunikasi untuk menanamkan brand image yang unik di benak audience 
untuk menginformasikan positioning dengan cara bagaimana komunikasi itu 
diterjemahkan dalam teks dan gambar. ( Rooser Reeves, 1961, Reality In 
Advertising) 
Thunder Fitness mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan 
fitness centre yang lain. Diantaranya Thunder Fitness selalu menjaga kualitas dari 
alat yang digunakan, selain itu juga selalu mengikuti perkembangan zaman dan 
pelayanan yang memuaskan. Namun, USP Thunder Fitness adalah fitness centre 
yang memberikan layanan untuk latihan fitness ada juga buat boxing, tae kwon 
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do, jiu jit su, dan wushu. Dan bisa juga untuk menambah teman dan saling 
sharing. 
 
B. Konsep Perancangan 
1. Strategi Visual Verbal 
a. Kepala Berita (Headline) 
Headline sering juga disebut sebagai judul. Headline adalah bagian 
terpenting dari suatu iklan, yang biasa dipakai sebagai penangkap perhatian 
utama (eye catcher). Kunci keberhasilan suatu iklan adalah headline yang 
cukup menarik perhatian, karena fungsi utama headline adalah menarik 
perhatian khalayak. 
b. Teks Inti (Body Copy) 
Body copy merupakan kalimat penjelas dari apa yang tertuliskan 
dalam headline sampai diperkirakan pembaca sudah mampu 
memahaminya. Sehingga perlu dibuat se-komunikatif dan se-efektif 
mungkin. Body copy menjadi perluasan ide yang disampaikan oleh 
headline dan ilustrasi.  
c. Kalimat Dasar (Base Line) 
Base line biasanya mencantumkan alamat jelas perusahaan.  
d. Slogan (Tagline) 
Tagline merupakan kalimat yang telah ditentukan oleh perusahaan 
merupakan inti dari nilai jual dan kualitas sebuah produk berusaha 
dikenalkan dan ditempatkan dalam benak konsumen. tagline yang 
diangkat adalah FIT FUN FRESH. 
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e. Body Copy 
Body Copy merupakan pesan dari iklan yang akan disampaikan pada 
target audiens. Kalimat yang digunakan kata-kata yang ringkas dan mudah 
dipahami. Dalam hal ini pesan yang ingin disampaikan adalah fasilitas apa 
saja yang dimiliki oleh Thunder Fitness. 
2. Strategi Visual Non Verbal 
a. Layout 
Layout adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi, 
seperti huruf teks, garis, bidang, gambar dan sebagainya. Layout harus 
dapat menghasilkan tatanan yang sesuai agar konsumen tertarik akan 
hasilnya. 
Oleh karena itu, penempatan gambar dan tulisan baik mengenai sifat, 
ukuran tipografi dan ilustrasinya ditentukan oleh layout. Perancangan 
layout pada materi iklan ini lebih menyesuaikan dari konsep dan karakter 
perusahaan itu sendiri yang menggunakan gaya desain simple. Dimana tata 
letak gambarnya lebih mendominasi ruangan kemudian diikuti elemen-
elemen desain pendukung lainnya seperti headline, body copy, base line 
dan lainnya. 
Hal ini dikarenakan Thunder Fitness sendiri belum banyak dikenal 
oleh masyarakat luas, sehingga perlu adanya strategi dan media promosi 
yang lebih menonjolkan desain-desain yang kreatif dan inovatif agar dapat 
lebih menarik perhatian dan minat pengunjung. Adapun tipikal layout yang 
digunakan dalam tiap material promosi adalah : 
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1) Axial 
 Elemen-elemen promosi diletakkan berdasarkan sebuah sumbu 
yang diletakkan pada posisi tertentu di halaman material promosi. Pada 
metode ini akan ditempatkan banyak bidang kosong. Tipikal layout ini 
digunakan pada materi iklan seperti kertas surat, kartu nama, amplop, 
kaos, dan kop surat. 
2) Group 
 Layout ini menggunakan sejumlah elemen berupa foto yang 
diletakkan berkelompok dalam suatu titik konsentrasi pandangan 
dihalaman promosi. Tipikal layout ini digunakan pada materi iklan 
seperti poster, spanduk, iklan koran, dan X-banner.  
3) Grid 
 
 Model ini sama dengan axial, tetapi ukuran dan letak elemen lebih 
memenuhi bidang iklan sehingga tidak banyak bidang yang kosong. 
Tipikal layout ini digunakan pada materi iklan seperti member card, 
ID card dan jam dinding. 
b. Logo 
Logo merupakan suatu identitas suatu produk atau perusahaan.  
Kriteria Logo yang baik meliputi : 
1) Logo harus mempunyai karakter yang mencerminkan produk.  
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2) Logo mudah dipahami dan mudah diingat. 
3) Logo menggambarkan kualitas produk yang dihasilkan. 
Maka logo dimunculkan untuk mewakili identitas perusahaan atau produk. 
Di sini perancang membuat logo yang mewakili karakter desain tempat 
fitness Thunder Fitness. 
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c. Ilustrasi 
Ilustrasi merupakan bagian yang dapat mengalahkan perbedaan 
bahasa karena ilustrasi dapat lebih efektif dibandingkan dengan teks. 
Selain itu ilustrasi juga dapat lebih menarik perhatian target karena dapat 
menjelaskan suatu pernyataan secara tepat. Banyak kelebihan dari ilustrasi 
diantaranya yaitu : 
1) Menarik perhatian target. 
2) Menonjolkan keistimewaan suatu produk atau jasa. 
3) Lebih efektif dibanding pesan-pesan tertulis. 
Ilustrasi yang digunakan untuk pembuatan media promosi Thunder 
Fitness meliputi ilustrasi foto atau gambar badan yang atletis dan 
perlengkapan alat fitness. 
d. Typography 
Typography digunakan untuk memilih jenis huruf dan karakternya. 
Perancangan typography didasarkan pada pertimbangan gaya desain, 
fungsi dan juga karakter huruf yang digunakan. Dari tema yang diangkat, 
menggunakan typography yang berbentuk sederhana namun tetap sesuai 
dengan karakteristik dari Thunder Fitness. Jenis huruf yang akan dipilih 
adalah : 
1) Arial Black     
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
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Alasan pemilihan font: 
Arial Black memiliki kesan sederhana dan sangat kelihatan dengan font 
ini, font yang tegas biasanya dibuat slogan dan alamat. 
2) Rockwell Extra Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
Alasan pemilihan font : 
Rockwell Extra Bold digunakan dalam pembuatan logo dari 
THUNDER Fitness. Huruf ini memiliki kesan simple dan luwes yang 
digunakan dalam materi logo dari Thunder Fitness. 
3) Copperplate Gothic Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
Alasan pemilihan font : 
Copperplate Gothic Bold memiliki unsur dekoratif kesan yang tegas 
yang digunakan dalam materi iklan Thunder Fitness. 
4) Cooper Black 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
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Alasan pemilihan font : 
Cooper Black memiliki kesan yang lucu dan seperti bentuk badan atletis 
yang digunakan dalam materi iklan Thunder Fitness. 
5) Times New Roman 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
Alasan pemilihan font : 
Times New Roman memiliki kesan sederhana yang digunakan dalam 
materi iklan Thunder Fitness. 
6) Agency FB 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
Alasan pemilihan font: 
Agency FB memiliki kesan sederhana dan sangat kelihatan dengan font 
ini, font yang tegak biasanya dibuat slogan dan alamat perusahaan. 
7) Bauhaus 93 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
Alasan pemilihan font: 
Bauhaus 93 memiliki kesan sederhana dan sangat kelihatan solit atau 
padat, font yang kokoh dibuat slogan dan body copy. 
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8) Stencil 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 
Alasan pemilihan font: 
Stencil memiliki kesan army dan sangat kelihatan keras dan tegas, font 
yang kokoh dibuat pada bulan kalender. 
e. Warna 
Warna merupakan unsur penting dalam promosi karena warna 
mempunyai bahasa komunikasi yang disampaikan lewat penglihatan. 
Penggunaan warna menunjukkan identitas dari produk tersebut yang 
selanjutnya akan dipakai dalam setiap media visual yang akan digunakan. 
Warna-warna yang akan dominan digunakan dalam perancangan 
desain media promosi dari THUNDER Fitness adalah warna-warna yang 
tegas dan keras yang sesuai dengan THUNDER Fitness dan yang mampu 
merepresentasikan THUNDER Fitness  sebagai fitness centre yang 
berkualitas, lengkap, dan bagus. Oleh karena itu, warna yang dipakai 
adalah warna putih, biru, hitam dan merah yang setiap warna memiliki ciri 
khas, sifat, dan maksud dari warna-warna itu sendiri. 
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1) Kuning  
Warna kuning adalah menggambarkan kesan kedamaian, kebahagiaan 
dan berkarakter dewasa sesuai dengan image yang ingin dimunculkan 
Thunder Fitness sebagai fitness centre.  
C
M
Y 
K : 0
: 100
: 0
: 0
PANTONE Process Yellow C    
2) Hitam  
Warna hitam menggambarkan ketegasan.  
C
M
Y 
K : 100
: 0
: 0
: 0
PANTONE process Black C  
3) Merah 
 Warna merah menggambarkan keberanian dan amarah. 
C
M
Y 
K : 0
: 100
: 100
: 0
PANTONE 485 C  
4) Putih 
Warna putih menggambarkan tentang kesucian dan kebersihan atau 
warna yang netral. 
C
M
Y 
K : 0
: 0
: 0
: 0
PANTONE Trans. White  
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C. Tehnik Pelaksanaan 
 Seluruh rangkaian dari mulai menentukan konsep karya dan konsep 
perancangan, dipilih media promosi yang efektif dan efisien. Pembuatan desain 
dilakukan dengan computer menggunakan software CorelDRAW X3 dan Adobe 
Photoshop. Setelah pembuatan desain selesai langkah selanjutnya adalah 
visualisasi dengan menggunakan cetak print dan offset yang kemudian 
penempatan medianya disesuaikan dengan kebutuhan akan desain yang dibuat. 
Salah satu contohnya stationary ditempatkan pada kantor dan masih banyak lagi 
contoh lainnya. 
 
D. Media Placement 
 Media Placement adalah segala sesuatu untuk menyampaikan 
mengaplikasikan iklan atau pesan yang disampaikan melalui alat atau sarana 
komunikasi, misalnya melalui media cetak maupun media elektronik. Strategi 
media diperlukan agar pesan-pesan periklanan yang akan disampaikan dapat 
dirancang dan dilakukan dengan baik dan dapat diterima masyarakat luas. Dalam 
dunia periklanan media dibedakan menjadi 2 yaitu : 
1. Media lini atas (Above The Line Media) 
Tediri dari iklan-iklan yang dimuat dalam media cetak (iklan koran) serta 
media luar ruang ( iklan Koran, poster, dan traffic add, dan spanduk). 
2. Media lini bawah (Below The Line Media) 
Terdiri dari seluruh media selain media diatas, seperti nota, pin, brosur, 
name card, member card  dan lain lain. 
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Berdasarkan hal tersebut maka media yang akan dipilih untuk menjadi media 
promosi Thunder Fitness yaitu : 
1. Media lini atas 
a. Iklan Koran 
1) Konsep Desain 
Desain iklan koran ini menggunakan warna hitam putih yang isinya 
berupa penjelasan yang ditawarkan di Thunder Fitness dan 
menempatkan logo diatas, foto alat fitness. 
2) Penempatan Media 
Media ini ditempatkan di koran harian Solopos. 
b. Spanduk 
1) Konsep Desain 
Desain spanduk ini menggunakan logo dan foto-foto alat serta 
penjelasan tentang jasa yang akan ditawarkan serta dibuat sejelas 
mungkin agar masyarakat dengan mudah menangkap maksud dari 
iklan tersebut. 
2) Distibusi Media 
Media ini dipasang pada jalan-jalan strategis dan depan gedung 
Thunder fitness. Karena jalan yang strategis atau di jalan kota 
Surakarta orang gampang melihat. 
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c. Traffic add 
1) Konsep Desain 
Desain Traffic add ini dibuat simple karena penting sekali dalam 
memberikan informasi tempat, berisi jarak dan visualisasi logo dan 
slogan. 
2) Distibusi Media 
Media ini biasanya diletakkan di jalan yang tidak jauh dari tempat 
fitness centre itu sendiri. 
2. Media lini bawah 
a. Stasionery  
1) Kartu Nama 
a) Konsep Desain 
Desain kartu nama ini menggunakan desain yang simple dan terdapat 
gambar logo, ilustrasi, dan alamat. 
b) Distribusi  Media 
Biasanya penempatan media ini (kartu nama) langsung kepada 
pemegang. 
2) Amplop 
a) Konsep Desain 
Desain amplop ini menggunakan desain yang simple dan terdapat 
logo sesuai dengan temanya dan sudah pasti diseragamkan dengan 
kertas surat. 
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b) Distribusi Media 
Media ini ditempatkan tidak jauh berbeda dari kertas surat karena 
media ini merupakan satu kesatuan dari kertas surat. Sehingga media 
ini dipasangkan dengan kertas surat dan digunakan untuk bagian 
surat-menyurat dari perusahaan kepada konsumen atau pelanggan. 
3) Kop Surat 
a) Konsep Desain 
Desain kop surat ini menggunakan desain yang simple dan terdapat 
gambar logo, ilustrasi dan alamat. 
b) Distribusi Media 
Media ini ditempatkan pada kantor maupun perusahaan dan biasanya 
media promosi kertas surat ini digunakan untuk keperluan surat-
menyurat antar perusahaan. 
b. Merchandise 
1) Pin 
a) Konsep Desain 
Desain Pin dibuat sangat simple yaitu dengan menggunakan logo 
Thunder Fitness, alamat, dan ilustrasi. 
b) Distribusi Media 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk pengunjung. 
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2) Mug 
a) Konsep Desain 
Desain mug ini menggunakan logo Thunder Fitness, slogan, alamat, 
dan ilustrasi. 
b) Distribusi Media 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk pengunjung atau 
pelanggan. 
3) Sticker Cuting 
a) Konsep Desain 
Desain stiker ini menggunakan logo Thunder Fitness dan alamat. 
b) Distribusi Media 
Stiker diberikan sebagai souvenir kepada member baru atau anggota 
baru yang baru saja masuk. 
c. Name Board 
1) Konsep Desain 
Desain name board ini bentuknya persegi panjang dengan sedikit 
variasi dan hanya berisi penjelasan mengenai alamat, ilustrasi, body 
copy, dan logo Thunder Fitness. 
2) Distribusi Media 
Media ini ditempat depan jalan masuk Thunder Fitness karena 
merupakan media yang efektif dalam sebuah promosi. 
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d. Kaos member 
1) Konsep Desain 
Desain kaos ini hanya menggunakan logo ,ilustrasi, dan slogan, desain 
yang simple dan tidak terlalu ramai. 
2) Distibusi Media 
Media ini diberikan sebagai hadiah buat yang mendaftar baru atau 
pelanggan baru yang membayar biaya fitness selama 3 (tiga) bulan. 
e. Kaos karyawan 
1) Konsep Desain 
Desain kaos ini hanya menggunakan logo dan slogan, desain yang 
simple dan tidak terlalu ramai. 
2) Distibusi Media 
Media ini diberikan sebagai karyawan. 
f. X-banner 
1) Konsep Desain 
Desain X-banner ini menggunakan logo, desain yang simple serta 
gambar ilustrasi pembentukan badan yang atletis sesuai dengan 
temanya. 
2) Distibusi Media 
Media ini ditempatkan didalam pusat perbelanjaan seperti di tempat – 
tempat yang sering di kunjungi banyak orang seperti di lobby depan 
atau dekat pembayaran Thunder Fitness. 
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g. Member card 
1) Konsep Desain 
Desain Member Card ini tidak jauh beda dengan kartu nama yaitu 
menampilkan logo dan penawaran biasanya digunakan oleh pelanggan 
Thunder fitness yang sudah latihan beberapa kali atau bayarnya per 
bulan. 
2) Distibusi Media 
Media ini biasanya di berikan kepada pelanggan baru atau lama 
Thunder fitness. 
h. ID card 
1) Konsep Desain 
Desain ID Card ini tidak jauh beda dengan kartu nama yaitu 
menampilkan logo, slogan, ilustrasi dan alamat Thunder fitness. 
2) Distibusi Media 
Media ini biasanya di pakai oleh masing-masing karyawan sebagai 
kartu identitas. 
i. Gantungan kunci 
1) Konsep Desain 
Desain gantungan kunci ini dibuat semenarik mungkin dengan 
menonjolkan logo, slogan dan alamat Thunder fitness  karena media 
ini sangat efektif dalam mempromosikan suatu perusahaan. 
2) Distibusi Media 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk pengunjung atau member. 
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j. Handuk kecil 
1) Konsep Desain 
Desain kaos ini hanya menggunakan logo, slogan dan alamat Thunder 
fitness, desain yang simple dan tidak terlalu ramai. 
2) Distibusi Media 
Media ini diberikan sebagai hadiah buat yang mendaftar baru dan 
biaya fitness selama 2 (dua) bulan. 
k. Jam dinding 
1) Konsep Desain 
Desain Jam dinding dibuat simpel yaitu dengan menggunakan logo dan 
alamat Thunder fitness. 
2) Distibusi Media 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk member yang membayar 
lebih dari 1 bulan. 
l. Kalender  
1) Konsep Desain 
Desain kalender ini menggunakan logo, ilustrasi, body copy dan 
alamat lengkap. 
2) Distibusi Media 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk member atau anggota yang 
biasanya diberikan pada akhir tahun. 
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m. Poster 
1) Konsep Desain 
Desain poster ini hanya berisi penjelasan mengenai jasa yang 
ditawarkan  Thunder Fitness. 
2) Distibusi Media 
Media ini biasanya ditempel ditempat yang sering dikunjungi banyak 
orang seperti di papan pengumuman gedung – gedung olah raga yang 
berada di wilayah Solo dan sekitarnya karena merupakan media yang 
efektif dalam sebuah promosi. 
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BAB IV 
VISUALISASI KARYA 
 
A. Media Lini bawah 
1. Stasionery 
a. Kartu nama 
 
Media Bahan : Glossy Paper , laminasi doff 
Ukuran  : 9 cm x 5 cm 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness dan ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Arial Black, Times 
New Roman. 
Format Desain : Landscape 
Skala  : 1:2 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital Print 
Placement : 
Media ini biasanya penempatan kartu nama langsung kepada 
pemegang. 
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b. Kop surat  
 
Media Bahan : Kertas HVS 80 gr. 
Ukuran  : kertas A4 (29,7 cm x 21 cm) 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness dan ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Arial Black, Times 
New Roman. 
Format Desain : Portrait 
Skala  : 1:3 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Cetak Offset 
Placement : 
Media ini ditempatkan pada kantor maupun perusahaan dan 
biasanya media promosi kertas surat ini digunakan untuk 
keperluan surat-menyurat antar perusahaan. 
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c. Amplop  
 
Media Bahan : Kertas HVS 80 gr. 
Ukuran  : 23 cm x 11 cm 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness dan ilustrasi 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Arial Black, Times 
New Roman. 
Format Desain : Landscape 
Skala  : 1:2 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Cetak Offset 
Placement : 
Media ini ditempatkan tidak jauh berbeda dari kertas surat. 
Sehingga media ini dipasangkan dengan kertas surat dan 
digunakan untuk bagian surat-menyurat dari perusahaan kepada 
konsumen atau pelanggan. 
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2. Merchandise 
a. Pin 
 
Media Bahan : Art Paper 260gr & Mika. 
Ukuran  : Diameter 5 cm 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness, slogan dan alamat 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Arial, Arial Black. 
Skala  : 1:1 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Cetak Digital 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk pengunjung. 
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b. Mug 
 
Media Bahan : Keramik. 
Ukuran  : Diameter 9 cm, tinggi 9 cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness, slogan, ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Arial Black, Agency 
FB. 
Format Desain : Landscape 
Skala  : 1:3 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk pengunjung atau 
pelanggan. 
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c. Stiker Cutting 
 
Media Bahan : Sticker Vinyl. 
Ukuran  : 7cm X 7cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness, alamat 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB. 
Format Desain : Landscape 
Skala  : 1:1 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Cutting Digital  
Placement : 
Stiker diberikan sebagai souvenir kepada member baru atau 
anggota baru yang baru saja masuk. 
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3. Name Board 
 
Media Bahan : Acrylic. 
Ukuran  : 150cm X 70cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, dan  alamat 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Arial Black, Agency 
FB. 
Format Desain : Landscape 
Skala  : 1:12 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing dan manual 
Placement : 
Media ini ditempatkan pintu masuk Thunder Fitness. Media 
yang efektif dalam sebuah promosi 
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4. Kaos karyawan 
 
Media Bahan : Kain pollo. 
Ukuran  : Standard kaos. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Bauhaus 93. 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi  : Bordir 
Placement : 
Media ini diberikan kepada karyawan. 
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5. Kaos Member atau pelanggan 
 
Media Bahan : Kain catton combat 60s. 
Ukuran  : Standard kaos. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan dan ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Bauhaus 93. 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi  : Sablon 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai hadiah buat yang mendaftar baru 
atau pelanggan baru yang membayar biaya fitness selama 3 
(tiga) bulan. 
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6. X-banner 
 
Media Bahan : MMT. 
Ukuran  : 160cm X 60cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, body copy, 
alamat dan ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Bauhaus 
93. 
Format Desain : Portrait 
Skala : 1:15 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini ditempatkan di lobby depan atau dekat pembayaran 
THUNDER Fitness. 
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7. Member card 
 
Media Bahan : Art paper 260gr. 
Ukuran  : 10cm X 5cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, alamat dan 
ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Copperplate Gothic 
Bold, Arial black. 
Format Desain : Landscape 
Skala : 1:2 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini akan di berikan kepada member baru atau anggota 
baru yang mendaftar. 
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8. ID card 
           
Media Bahan : Art Paper 260gr dan Mika . 
Ukuran  : 8,5cm X 5,5cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness, alamat dan ilustrasi. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB. 
Format Desain : Portrait 
Skala : 1:1 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing dan Manual 
Placement : 
Media ini akan dipakai oleh karyawan Thunder fitness. 
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9. Gantungan Kunci 
           
Media Bahan : Acrylic. 
Ukuran  : Diameter 6cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, dan alamat. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black. 
Skala : 1:2 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing dan Manual 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk pengunjung atau 
member. 
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10. Handuk kecil 
          
 
Media Bahan : Kain handuk halus. 
Ukuran  : 90cm X 35cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, dan alamat. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black. 
Skala : 1:5 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Bordir 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai hadiah buat yang mendaftar baru 
dan biaya fitness selama 2 (dua) bulan. 
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11. Jam dinding 
           
Media Bahan : Acrylic dan kaca atau mika. 
Ukuran  : Diameter 17cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness, slogan, dan alamat. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB. 
Skala : 1:2 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai souvenir untuk member yang 
membayar lebih dari 1 bulan. 
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12. Kalender 
 
Media Bahan : Art paper 260gr. 
Ukuran  : Kertas A3 (29,7cm X 42cm). 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, body copy 
dan alamat. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black, Copperplate Gothic Bold, Bauhaus 
93. 
Format Desain : Portrait 
Skala : 1:5 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini diberikan sebagai hadiah buat member atau anggota 
yang biasanya diberi pada pergantian tahun atau akhir bulan. 
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13. Poster 
    
Media Bahan : Art paper 260gr. 
Ukuran  : Kertas A3 ( 27,9cm X 42cm). 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, body copy, 
alamat, dan gambar alat fitness. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black, Bauhaus 93. 
Format Desain : Potrait 
Skala : 1:5 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini biasanya ditempel ditempat yang sering dikunjungi 
banyak orang seperti di papan pengumuman gedung – gedung 
olah raga yang berada di wilayah Solo dan sekitarnya karena 
merupakan media yang efektif dalam sebuah promosi. 
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B. Media Lini Atas 
1. Spanduk 
   
 
Media Bahan : MMT. 
Ukuran  : 250cm X 75cm. 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, body copy 
dan alamat. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black, Bauhaus 93 
Format Desain : Landscape 
Skala : 1:15 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing 
Placement : 
Media ini dipasang pada jalan-jalan strategis dan depan gedung 
Thunder fitness. Karena jalan yang strategis atau di jalan kota 
Surakarta sehingga mudah mudah dilihat. 
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2. Traffic add 
    
Media Bahan : Pipa besi, Acrylic. 
Ukuran  : 200cm X 50cm 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan. 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black. 
Format Desain : Vertikal 
Skala : 1:20 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Digital printing dan Manual 
Placement : 
Media ini akan diletakkan di jalan yang menuju  Thunder fitness 
itu sendiri. 
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3. Iklan Koran 
    
Media Bahan : Kertas koran. 
Ukuran  : 10cm X 8cm ( 2 kolom X 1000mm) 
Ilustrasi Desain : Logo Thunder Fitness,slogan, Foto alat 
fitness 
Tipografi : Rockwell Extra Bold, Agency FB, Arial 
Black, Bauhaus 93. 
Format Desain : Potrait 
Skala : 1:2 
Proses Visualisasi : Corel Draw X3 
Realisasi : Cetak koran 
Placement : 
Media ini akan diletakkan di koran Solopos. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Harapan dari perancangan promosi ini adalah agar masyarakat lebih mengenal 
Thunder Fitness dan dapat menarik minat konsumen atau pelanggan untuk berolah 
raga di Thunder Fitness serta dapat meningkatkan angka member atau anggota. 
 Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil pengkajian dan dari 
dasar-dasar teori yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut: 
1. Thunder Fitness merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa 
yang menyewakan alat – alat fitness di daerah Surakarta dan sekitarnya. 
Thunder Fitness memiliki kesempatan besar untuk lebih mengembangkan 
usahanya karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan fitness 
centre yang lain. 
2. Kelebihan Thunder Fitness dari kompetitor yang lain adalah tempat yang luas, 
harga yang bersaing, alat – alat fitness sudah standar internasional. Selain itu 
juga menyediakan tempat buat senam, jiujitsu, dan lain - lain. 
3. Pemilihan jenis media yang efektif dan tepat sasaran diharapkan mampu 
memberikan pengaruh besar dalam menarik minat masyarakat untuk lebih 
mengetahui Thunder Fitnes sebagai tempat berolah raga. 
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B. Saran 
Keberhasilan suatu usaha dan pemasaran merupakan suatu hasil dari 
kejelian dalam pemilihan media yang tepat, efektif dan menarik. Akan tetapi 
sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa olah raga khususnya fitness centre 
maka penulis menyampaikan beberapa saran antara lain : 
1. Dalam proses promosi ini Thunder Fitness memberikan promosi yang berbeda 
dengan fitness centre lain. Antara lain dengan menggunakan tempat atau 
ruangan luas, dan fasilitas yang memadai.   
2. Selain promosi, pelayanan yang baik, ramah dan familiar merupakan modal 
untuk menarik minat konsumen berkunjung. Dalam promosi ini, Thunder 
Fitness menggunakan promosi yang langsung ditujukan kepada konsumen. 
3. Kegiatan promosi harus dilakukan secara continue agar image Thunder Fitness 
melekat di benak konsumen. Informasi akan semakin tersebar sehingga secara 
otomatis konsumen akan semakin tertarik. 
 
 
